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 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Важливою умовою забезпечення стійкого розвитку економіки 
України є вдосконалення систем управління підприємствами на основі 
впровадження досягнень світової науки та практики менеджменту. 
Особливого значення в сучасних умовах господарювання набуває 
проблема підвищення координованості бізнес-процесів підприємства 
та ефективності прийняття управлінських рішень для вирішення 
стратегічних та оперативних задач.  
Необхідність в системній інтеграції різноманітних аспектів 
управління бізнес-процесами підприємства стала однією із основних 
причин виникнення контролінгу в світовій теорії та практиці 
управління. Впровадження контролінгу дозволяє підвищити рівень 
координованості процесів планування, контролю, обліку, аналізу і 
регулювання на підприємстві, забезпеченості їх методичною та 
інформаційною базою, за рахунок чого дозволяє підвищити якість 
управлінських рішень та ефективність системи управління в цілому.  
Метою вивчення дисципліни «Контролінг» є формування у 
майбутніх економістів системних знань з концептуальних основ 
управління сучасним підприємством на основі інтегрування, 
координування та спрямованості діяльності різних служб та 
підрозділів підприємства на досягнення оперативних та стратегічних 
цілей. 
Задачами вивчення дисципліни «Контролінг» є: 
 оволодіння теоретичними знаннями з питань сутності 
основних понять і категорій, функцій, принципів та видів контролінгу, 
еволюції контролінгу, організації управлінського обліку в системі 
контролінгу; 
 опанування методології оперативного та стратегічного 
контролінгу та контролінгу інвестиційних процесів; 
 формування у студентів практичних навичок щодо 
створення служби контролінгу та системи бюджетування, проведення 
діагностики фінансово-господарського стану підприємства та 
підтримки прийняття управлінських рішень. 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
 знати сутність основних понять контролінгу, етапи 
розвитку контролінгу, принципи та функції контролінгу, основи 
методологічного апарату та характеристики основних об'єктів 
контролінгу; 
 вміти розрізняти та класифікувати витрати підприємства, 
складати операційні бюджети, зокрема бюджет реалізації, бюджет 
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виробництва, бюджет закупівлі сировини, бюджет собівартості 
реалізованої продукції, бюджет витрат на збут, бюджет 
адміністративних витрат, бюджетний звіт про прибуток; провести 
аналіз беззбитковості підприємства;  
 мати навички щодо організації системи контролінгу на 
підприємстві, формування системи бюджетування на підприємстві, 
використання методологічного інструментарію оперативного 
контролінгу, проведення контролінгу інвестиційних процесів та 
використання його у процесі прийняття управлінських рішень. 
Контролінг – це систематична дисципліна, яка базується на 
основі багатьох навчальних дисциплін: «Вища математика», «Основи 
менеджменту», «Економіка підприємства», «Статистика», «Теорія 
економічного аналізу», «Стратегія підприємства», «Фінанси», 
«Маркетинг», «Фінансовий аналіз і звітність». Зміст курсу також 
забезпечує вивчення таких дисциплін, як: «Інвестиційний 
менеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Стратегічний 
менеджмент», «Фінансовий менеджмент», «Логістика». 
 
1. ЗМІСТ ТЕМ КУРСУ 
 
Тема 1. Контролінг: сутність, функції, види і основні 
завдання 
 
Сутність контролінгу як функціонально відокремленого 
напрямку економічної роботи на підприємстві. Чинники виникнення 
контролінгу. Основна мета контролінгу. Функції контролінгу. Основні 
концепції контролінгу. Місце контролінгу в системі управління 
підприємством. Взаємозв'язок контролінгу з функціями управління 
підприємством. Види контролінгу. Сутність стратегічного і 
оперативного контролінгу, структурно-логічна схема контролінгу. 
 
Література:  основна [2-5, 7, 9, 12]. 
 
Тема 2. Характеристика об'єктів контролінгу 
 
Витрати підприємства як основний об'єкт управління в системі 
контролінгу, місце їх виникнення. Класифікація витрат залежно від 
зміни обсягу діяльності: постійні, змінні, змішані. Ступінь реагування 
витрат на зміну обсягу діяльності підприємства: прогресивні, 
пропорційні, дигресивні, нейтральні. Поділ витрат відносно 
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технологічного процесу: основні і накладні витрати. Спосіб віднесення 
витрат до об'єкту калькулювання: прямі і непрямі. Класифікація витрат 
за охопленням нормування, за характером використання ресурсного 
потенціалу, за ступенем можливості регулювання. Собівартість 
продукції, її види. Поняття про центри відповідальності та їх 
класифікація. Моделі функціонування центрів витрат, прибутку, 
виручки, інвестицій. 
 
Література:  основна [2-4, 10]; 
додаткова [3, 6, 9, 11]. 
 
 
Тема 3. Організація управлінського обліку в системі 
контролінгу 
 
Управлінський облік як вихідний елемент системи 
контролінгу. Завдання управлінського обліку. Характеристика 
основних методів управлінського обліку. Облік за фактичною 
собівартістю. Облік за нормативною собівартістю. Мета, область 
застосування, переваги системи «стандарт-кост». Нормативні та 
бюджетні витрати. Нормативні прямі матеріальні витрати, нормативні 
прямі трудові витрати, нормативні загальновиробничі витрати. Оцінка 
методів управління обліку для вирішення завдань контролінгу. 
Особливості та порядок організації обліку витрат і результатів в 
системі «директ-костинг». Оцінка методів управлінського обліку для 
вирішення завдань контролінгу. 
 




Тема 4. Система планування та бюджетування на 
підприємстві 
 
Планування, його мета, види, ієрархія планів на підприємстві. 
Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу. Поняття про 
бюджет. Цілі складання бюджетів. Система бюджетів на підприємстві, 
їх зміст та взаємозв'язок. Поточні бюджети. Бюджет реалізації, бюджет 
виробництва, бюджет потреби в матеріалах, бюджет прямих витрат на 
оплату праці, бюджет загальновиробничих витрат, бюджет цехової 
собівартості продукції, бюджет комерційних витрат. Бюджет 
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загальногосподарських витрат і прибутків. Бюджет грошових коштів, 
його цілі, методика розробки. Гнучкі та фіксовані бюджети. Сфера 
використання різних типів бюджетів, особливості залежно від центрів 
відповідальності. 
 
Література:  основна [3, 6-8]; 
додаткова [5, 9, 13]. 
 
 
Тема 5. Методичний інструментарій оперативного 
контролінгу 
 
Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень. 
Плани і нормативи як вихідна база аналітичної роботи в системі 
контролінгу. Показники і моделі оперативного аналізу в системі 
контролінгу. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки 
діяльності центрів відповідальності. Визначення причин і аналіз 
залежності кінцевих результатів діяльності підприємства від 
встановлених відхилень. Методи оперативного контролінгу. Методи 
поділу витрат на постійні та змінні залежно від обсягу випуску: метод 
вищої та нижчої точки, інженерний, графічний методи, метод 
найменших квадратів. Методи аналізу відхилень фактичних 
результатів від планових. Класифікація відхилень. Модель «витрати-
обсяг-прибуток». Вихідні умови, показники, методика проведення 
аналізу беззбитковості. Маржинальний прибуток. Ефект операційного 
левериджу. Поняття та методика проведення АВС-аналізу 
матеріальних потоків. Аналіз обсягу замовлень. Оптимізація обсягу 
замовлень. Аналіз вузьких місць на підприємстві. 
 
Література:  основна [2, 7, 12]; 
додаткова [5, 6, 8, 9, 11]. 
 
 
Тема 6. Експертна діагностика фінансово-
господарського стану підприємства 
 
Цілі, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-
господарського стану підприємства. Характеристика джерел 
інформації для експертної діагностики. Методи стратегічної 
діагностики. Види стратегій підприємства як об'єкт стратегічної 
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діагностики. Сутність і методи стратегій діагностики підприємств. 
Методи діагностики стратегічних позицій підприємства: аналіз 
сильних і слабких сторін підприємства, можливостей і загрози. 
Діагностика за слабкими сигналами. Методи оперативної діагностики. 
Аналіз інформаційних потоків. Оцінка ризиків та розробка 
рекомендацій з управління ризиками. 
 
Література:  основна [2, 7, 9, 12]; 
додаткова [1, 7, 12, 14]. 
 
 
Тема 7. Контролінг інвестиційних проектів 
 
Поняття про контролінг інвестиційних проектів на 
підприємстві. Місце контролінгу інвестиційних проектів у загальній 
системі контролінгу фінансово-господарської діяльності підприємства. 
Мета та завдання контролінгу інвестиційних проектів. Функції 
контролінгу інвестиційних проектів: моніторинг, аналіз, контроль та 
координація. Принципи контролінгу інвестиційних проектів. Види 
контролінгу інвестиційних проектів. Критерії оцінки інвестиційних 
проектів у контролінгу. Традиційні критерії: окупність, 
рентабельність. Критерії з дисконтуванням грошових потоків: чиста 
приведена вартість, внутрішня норма доходності, ануїтет, індекс 
прибутковості та приведена окупність. Критерії оцінки інвестиційних 
проектів в умовах невизначеності: метод кращого стану, метод 
прийняття рішень без числових значень ймовірностей використання, 
метод ставки дисконтування з поправкою на ризик та метод 
достовірних еквівалентів. Процес створення системи контролінгу 
інвестицій та його етапи. Процес реалізації контролінгу інвестиційних 
проектів. Організаційна стадія процесу контролінгу інвестиційних 
проектів. Глобальна та локальні організаційно-інформаційні моделі 
контролінгу інвестиційних проектів. Дослідна стадія процесу 
контролінгу інвестиційних проектів; контролінг передінвестиційної 
фази проекту, інвестиційної фази проекту та постінвестиційної. 
Узагальнююча стадія процесу контролінгу інвестиційних проектів. 
 
Література:  основна [3, 11]; 




Тема 8. Організаційно-методичні основи формування 
та функціонування системи контролінгу на 
підприємстві 
 
Формування цільових функцій та елементів системи 
контролінгу. Місце служби контролінгу в організаційній структурі 
підприємства. Вимоги до створення варіанти служби контролінгу. 
Структура служби контролінгу на підприємстві. Функції начальника 
служби контролінгу, контролера цеху, фахівця з управлінського 
обліку, фахівця з інформаційних систем. Інформаційні потоки на 
підприємстві в системі контролінгу. Вимоги до інформації в системі 
контролінгу. Механізм впровадження системи контролінгу в структуру 
управління підприємством. Дослідження системи управління 
підприємством. Формування центрів відповідальності і розробка 
нормативів. Методи збору та обробки даних службою контролінгу. 
Формування аналітичного і регулятивного блоку в системі 
контролінгу. 
 




Тема 9. Контролінг у системі прийняття управлінських 
рішень 
 
Класифікація управлінських рішень за ступенем 
стандартизації, за ступенем визначеності в навколишньому 
середовищі. Характеристика підходів до прийняття управлінських 
рішень: класичного, принципу обмеженої раціональності, принципу 
ефективного управління, принципу соціального підходу. Фактори, що 
впливають на прийняття управлінських рішень. Вимоги до критеріїв 
прийняття управлінських рішень. Критерії прийняття управлінських 
рішень за обсягом і структурою. Критерії прийняття рішень 
«виробляти чи купувати». Критерії прийняття рішень при 
ціноутворенні. Критерії прийняття рішень в управлінні матеріальними 
потоками на підприємстві. 
 




 2. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИМОГИ 
ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 
Основою  навчального  процесу  заочної    форми  навчання    є  
самостійна робота  студентів.  Згідно  з  навчальним  планом  
дисципліни  «Контролінг» студенти  заочної  форми  навчання  
виконують  письмове  практичне контрольне  завдання,  тобто  
передбачається  самостійне  опрацювання навчального матеріалу за 
літературними джерелами з письмовим виконанням практичних 
контрольних робіт. Контрольна  робота  повинна  бути  результатом  та  
підсумком систематичної свідомої роботи, свідченням засвоєння 
студентом навчального матеріалу.  Вона  розглядається    як    
обов’язковий  мінімум    опрацювання навчального  матеріалу  
дисципліни.  Її  мета  закріплення  теоретичних  та практичних  основ  
дисципліни,  оволодіння  методикою  та  окремими  видами для 
економічного обґрунтування діяльності підприємств у системі 
ринкових відносин,  прийомами  виявлення  впливу  певних  чинників  
на  відхилення показників  від  передбачених  параметрів,  способами  
вишукування  резервів підвищення ефективності діяльності 
підприємств, об’єднань та структурних підрозділів, що входять до їх 
складу і т. д.  
Виконання контрольної роботи з дисципліни «Контролінг» 
передбачає опрацювання студентами теоретичних питань та 
розв’язування практичних завдань згідно з індивідуальними 
завданнями, виданими викладачем.  
Перед написанням контрольної роботи рекомендується 
уважно вивчити матеріал в навчальній літературі, узагальнити і 
систематизувати його та скласти план виконання поставлених завдань.  
Виконана контрольна робота має бути зареєстрована у 
журналі обліку контрольних робіт і здана на перевірку не пізніше, ніж 
за тиждень до початку заліково-екзаменаційної сесії. Робота, виконана 
не за своїм варіантом, в якій не повністю виконані завдання, не 
зараховується. Така робота повинна бути виконана повторно з 
усуненням зауважень. У разі відсутності контрольної роботи або без її 
зарахування студент не допускається до складання заліку з 
дисципліни. 
Контрольна робота виконується в учнівському зошиті обсягом 
до 24 сторінок розбірливим почерком або комп’ютерним набором 
(формат А4, кегль 14, Times New Roman, інтервал 1,5) обсягом 15-20 с. 
Після виконання всіх завдань повинен бути наведений список 
використаної літератури. 
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Варіант  завдання  до  контрольної  роботи,  що  виконує  
студент, визначається порядковим номером у журналі.  
 
№ варіанту № теоретичного питання № задачі 
1 1 26 1 26 42 
2 2 27 2 27 41 
3 3 28 3 28 40 
4 4 29 4 29 39 
5 5 30 5 30 20 
6 6 31 6 31 19 
7 7 32 7 32 18 
8 8 33 8 33 17 
9 9 34 9 34 16 
10 10 35 10 35 15 
11 11 36 11 36 21 
12 12 37 12 37 22 
13 13 38 13 38 23 
14 14 39 14 39 24 
15 15 40 15 40 25 
16 16 41 16 41 26 
17 17 42 17 42 27 
18 18 43 18 1 28 
19 19 44 19 2 29 
20 20 45 20 3 31 
21 21 46 21 4 32 
22 22 47 22 5 33 
23 23 48 23 6 34 
24 24 49 24 7 35 
25 25 50 25 8 36 
 
Перелік теоретичних питань  
              1.  Сутність  контролінгу  як  функціонально  відокремленого  
напрямку економічної роботи на підприємстві.  
2.  Чинники виникнення контролінгу.  
3.  Основні концепції контролінгу.  
4.  Місце контролінгу в системі управління підприємствами.  
5.  Види контролінгу.  
6.  Сутність оперативного та стратегічного контролінгу.  
7.  Структурно-логічна схема контролінгу.  
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8.  Втрати  підприємств  як  основний  об’єкт  управління  в  
системі контролінгу.  
9.  Класифікація витрат залежно від зміни обсягу діяльності.  
10. Сутність реагування витрат на зміну обсягу діяльності 
підприємства.  
11. Поділ витрат відносно технологічного процесу.  
12. Прямі  і  непрямі  витрати  та  спосіб  їх  віднесення  до  
об’єкту калькулювання.  
13. Класифікація витрат за охопленням нормування.  
14. Класифікація  витрат  за  характером  використання  
ресурсного потенціалу.  
15. Класифікація витрат за ступенем можливостей 
регулювання.  
16. Собівартість продукції, її види.  
17. Управлінський облік як вихідний елемент системи 
контролінгу.  
18. Завдання управлінського обліку.  
19. Характеристика основних методів управлінського обліку.  
20. Облік за фактичною собівартістю.  
21. облік за нормативною собівартістю.  
22. Мета, область застосування та переваги системи стандарт-
кост.  
23. Нормативні та бюджетні витрати.  
24. Нормативні прямі матеріальні витрати.  
25. Нормативні прямі трудові витрати.  
26. Нормативні загально виробничі витрати.  
27. Оцінка  методів  управлінського  обліку  для  вирішення  
завдань контролінгу.  
28. Особливості  та  порядок  організації  обліку  витрат  і  
результатів в системі директ-костінг.  
29. Оцінка  методів  управлінського  обліку  для  вирішення  
завдань контролінгу.  
30. Планування, його цілі, види, ієрархія планів на 
підприємстві.  
31. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу.  
32. Поняття про бюджет та його цілі складання.  
33. Система бюджетів на підприємстві, їх зміст та 
взаємозв’язок.  
34. Поточні бюджети.  
35. Бюджет реалізації.  
36. Бюджет виробництва.  
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37. Бюджет потреби в матеріалах.  
38. Бюджет прямих витрат на оплату праці.  
          39. Бюджет загальновиробничих витрат.  
40. Бюджет цехової собівартості продукції.  
41. Бюджет комерційних витрат.  
42. Бюджет загальногосподарських витрат.  
43. Бюджет грошових коштів, його цілі, методика розробки.  
44. Гнучкі та фіксовані бюджети.  
45. Економічний аналіз як база прийняття управлінських 
рішень.  
46. Плани  і  нормативи  як  вихідна  база  аналітичної  роботи  
в  системі контролінгу.  
47. Показники і моделі оперативного аналізу в системі 
контролінгу.  
48. Аналіз  відхилень  –  основний  інструмент  оцінки  
діяльності  центрів відповідальності.  
49. Аналіз  залежностей  кінцевих  результатів  діяльності  
підприємства  від встановлених відхилень.  
50. Методи оперативного контролінгу.  
51. Методи  поділу  витрат  на  постійні  та  змінні  залежно  
від  обсягу випуску.  
52. Методи  аналізу  відхилень  фактичних  результатів  від  
планових. Їх класифікація.  
53. Модель «витрати – обсяг – прибуток».  
54. Методика проведення аналізу беззбитковості.  
55. Маржинальний прибуток.  
56. Ефект операційного левериджу.  
57. Поняття та методика проведення АВС – аналізу 
матеріальних коштів.  
58. Аналіз обсягу замовлень.  
59. Функціонально-вартісний аналіз.  
60.Експертна діагностика фінансово-господарського стану 
підприємства. Її цілі та завдання.  
61. Методи стратегічної діагностики.  
62. Сутність та методи стратегічної діагностики підприємства.  
63. Методика оперативної діагностики.  
64. Оцінка ризиків та розробка рекомендацій з управління 
ризиків.  
65. Контролінг інвестиційних проектів, його мета, завдання та 
функції.  
66. Критерії оцінки інвестиційних проектів в контролінгу.  
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67. Процес створення системи контролінгу інвестицій та його 
етапи.  
68. Процес реалізації контролінгу інвестиційних проектів.  
69. Організаційно-методичні основи формування та  
70. Формування цільових функцій та елементів системи 
контролінгу.  
71. Структура служби контролінгу на підприємстві.  
72. Інформаційні потоки на підприємстві.  
73. Контролінг у системі прийняття управлінських рішень.  
74. Класифікація управлінських рішень.  
75. Характеристика підходів до прийняття управлінських 
рішень.  
76. Критерії прийняття управлінських рішень та їх 




Компанія «Заур» реалізувала 150000 замків за ціною 9,00 грн. 
за одиницю. Постійні витрати компанії становили 420000 грн., а 
операційний прибуток — 300000 грн. Загальні змінні витрати компанії 
дорівнюють, грн.: 
а) 930000;   б) 720000;   в) 630000;   г) 1050000. 
Задача 2. 
Компанія «Набоб» використовує систему калькулювання 
нормативних (стандартних) витрат. Відома така інформація про 
витрати праці основних робітників за лютий: 
Нормативна (стандартна) ставка за годину               6 грн. 
Фактична оплата праці здійснювалася за ставкою   6 ,10 грн. 
Нормативний час фактичного обсягу виробництва  3000 год. 
Відхилення за рахунок продуктивності праці           1200 грн. 
Фактичні витрати праці становили, год.: 
а) 2800;   б) 2804;   в) 3196;   г) 3200. 
Задача 3. 
Компанія планує продати 40000 одиниць продукції. Постійні 
витрати компанії — 80000 грн., змінні — 60 % ціни реалізації. Для 
Отримання операційного прибутку в розмірі 20000 грн. ціна реалізації 
одиниці продукції має бути, грн.: 
а) 3,75;   б) 4,17;   в) 5,00;   г) 6,25. 
Задача 4. 
              Виробнича собівартість деталей, які виготовляє підприємство 
«Ласт», становить 9,4 грн. (постійні витрати — 3,8 грн.). Інше 
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підприємство пропонує постачати ці деталі за ціною 7 грн. Загальні 
витрати підприємства «Ласт» на одну деталь у разі її придбання 
становлять, грн.: 
а) 5,6;   б) 7,0;   в) 10,8;   г) 13,2. 
Задача 5. 
 Завод виготовляє 5000 одиниць продукції Y за квартал. Ціна 
одного виробу — 12 грн., змінні витрати на одиницю — 8 грн. Якщо 
припинити виробництво цієї продукції, то в разі скорочення постійних 
витрат на 16000 грн. прибуток підприємства буде такий: 
а) зменшиться на 20000 грн.; 
б) зменшиться на 4000 грн.; 
в) збільшиться на 36000 грн.; 
г) збільшиться на 4000 грн. 
Задача 6. 
 Далі наведені витрати підприємства на одиницю продукції, 
грн.: 
Змінні виробничі витрати                                           360 
Розподілені постійні виробничі витрати                   180 
Змінні витрати на збут та управління                        120 
Розподілені постійні витрати на збут і управління  150 
Якщо націнка становить 150 % змінних витрат, ціна одиниці продукції 
дорівнюватиме, грн.: 
а) 720;   б) 1050;   в) 1200;   г) 930;   д) 1300. 
Задача 7. 
Підприємство виготовляє один вид продукції, на виробництво 
якої згідно з нормою потрібно 6 м2 матеріалів вартістю 13 грн за 1 м2. 
Упродовж звітного періоду було виготовлено 1000 од. продукції, а 
фактичні матеріальні витрати становили 6400 м2 загальною вартістю 
76800 грн. Відхилення матеріальних витрат за рахунок використання 
становить, грн.: 
а) 1200;   б) -4800;   в) -5200;   г) 6400. 
Задача 8. 
Стандартна собівартість одиниці продукції включає:  
Змінні загальновиробничі витрати  
(4 год. × 4 грн.), грн.                                                    16 
Постійні загальновиробничі витрати  
(4 год. × 5 грн.), грн.                                                     20 
Стандартні витрати, розраховані на основі  
потужності, грн.                                                           10000 
Упродовж звітного періоду заплановано  
виготовити                                                                    2500 од. 
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Фактичні дані за звітний період: 
Обсяг виробництва                                                       2550 од. 
Змінні загальновиробничі витрати                             82875 грн. 
Постійні загальновиробничі витрати                         102500 грн. 
Тривалість праці                                                           9900 год. 
Відхилення постійних загальновиробничих витрат за рахунок 
обсягу дорівнює, грн.: 
а) 500;   б) 250;   в) 500;   г) 1250;   д) 1000. 
Задача 9. 
Стандартна собівартість одиниці продукції включає: 
Змінні загальновиробничі витрати  
(4 год. × 4 грн.), грн.                                                    16 
Постійні загальновиробничі витрати  
(4 год. × 5 грн.), грн.                                                    20 
Стандартні витрати, розраховані на основі  
потужності, грн.                                                           10000 
Упродовж звітного періоду заплановано 
виготовити                                                                    2500 од. 
Фактичні дані за звітний період: 
Обсяг виробництва                                                      2550 од. 
Змінні загальновиробничі витрати                            82875 грн.                           
Постійні загальновиробничі витрати                        102500 грн. 
Тривалість праці                                                          9900 год. 
На підставі цих даних відхилення змінних 
загальновиробничих витрат за рахунок продуктивності 
дорівнює, грн.: 
а) 637,5;   б) 1200,0;   в) 637,5;   г) 1837,5;   д) 1200,0. 
Задача 10. 
Компанія «Набоб» використовує систему калькулювання 
нормативних (стандартних) витрат. Відома така інформація про 
витрати праці основних робітників за лютий: 
Нормативна (стандартна) ставка за годину                   6 грн. 
Фактична оплата праці за ставкою                                 6 ,10 грн. 
Нормативний час фактичного обсягу виробництва     3000 год. 
Відхилення за рахунок продуктивності праці              1200 грн. 
Фактичні витрати праці становили, год.: 
а) 2800;   б) 2804;   в) 3196;   г) 3200. 
Задача 11. 
На 31 грудня 2001 року компанія має на складі 6000 одиниць 
готової продукції. Далі наведено фрагмент бюджету виробництва 
компанії на перший квартал 2002 року: 
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Показник Січень Лютий Березень 
Обсяг виробництва, од. 18800 20400 19600 
Необхідний запас продукції на 
кінець місяця, од. 
5000 4200 4000 
 
Очікуваний обсяг продажу в січні дорівнює, од.: 
а) 13800;   б) 17800;   в) 18800;   г) 19800;   д) 23800. 
Задача 12. 
Далі наведено прогноз обсягів продажу компанії, яка реалізує 
велосипеди. 
 
Місяць Очікуваний обсяг 
продажу, од. 
Необхідний запас на 
кінець місяця, од. 
Квітень 630 2800 
Травень 3150 824 
Червень 3300 850 
 
У травні слід закупити велосипедів, од.: 
а) 3974;   б) 3344;   в) 3150;   г) 3124;   д) 2956. 
Задача 13. 
Компанія «Жупел» планує придбати автоматизовану систему, 
яка має термін корисної служби 5 років і не має ліквідаційної вартості. 
Очікується, що система забезпечить щорічні чисті грошові 
надходження в сумі 20000 грн., які будуть отримані наприкінці року. 
Очікувана внутрішня норма прибутковості —10 %. 
Первісна вартість автоматизованої системи дорівнює, грн.: 
а) 32220;   6) 62100;   в) 75816;   г) 122100. 
Задача 14. 
Підприємство планує придбати комп’ютерну систему вартістю 
120000 грн. Щорічні витрати на утримання системи дорівнюють 10000 
грн., а одноразові витрати на підготовку персоналу — 15000 грн. 
Ліквідаційна вартість системи — 25000 грн., а щорічна економія 
грошових коштів від її використання становитиме 70000 грн. 
Очікуваний термін корисної експлуатації системи — 6 років. 
За вартості капіталу підприємства 10 % чиста теперішня 
вартість комп’ютерної системи дорівнює, грн.: 
а) 140428;   б) 227530;   в) 380427;   г) 410427. 
Задача 15. 
Заплановані витрати на виробництво 100000 одиниць 
продукції становлять 150000 грн. (постійні витрати 30000 грн.). 
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Фактично витрати становлять 142500 грн. за обсягу виробництва 90000 
од. Відхилення бюджету виробничих витрат за рахунок ефективності, 
грн.: 
а) несприятливе — 5500; 
б) сприятливе — 6500; 
в) несприятливе — 6500; 
г) несприятливе — 4500. 
Задача 16. 
Відомі такі дані про обсяг продажу та витрати на збут 
підприємства: 
Бюджет Фактично Показник 
Травень Червень Червень 
Обсяг продажу, од. 8000 12000 10000 
Витрати на збут, грн. 80000 96000 90000 
Відхилення фактичних витрат на збут за червень від бюджету 
за рахунок обсягу продажу становить, грн.: 
а) 8000;   б) 8800;   в) 6000;   г) 0. 
Задача 17. 
Компанія планує продати 40000 одиниць продукції. Постійні 
витрати компанії — 80000 грн., змінні витрати становлять 60 % ціни 
реалізації. Для отримання операційного прибутку в розмірі 20000 грн. 
ціна реалізації одиниці продукції має бути, грн.: 
а) 3,75;   б) 4,17;   в) 5,00;   г) 6,25. 
Задача 18. 
Підприємство планує продати 100000 одиниць виробу Х за 
ціною 8 грн. за одиницю та 200000 одиниць виробу У за ціною 6 грн. 
за одиницю. Змінні витрати становлять 70 % обсягу продажу для Х та 
80 % обсягу продажу для виробу Y. Для отримання загального 
операційного прибутку 320000 грн. постійні витрати мають бути, грн.: 
а) 160000;   б) 180000;   в) 480000;   г) 1 200000. 
 
Задача 19. 
Далі наведено результати діяльності компанії за звітний рік. 
Показник Бюджет Фактично Відхилення 
Обсяг продажу, од. 30000 28000 2000 
Дохід від продажу, грн. 300000 294000 6000 
Змінні витрати, грн. 180000 165200 14800 
Маржинальний дохід, грн. 120000 128800 8800 
Постійні витрати, грн. 70000 8000 10000 
Операційний прибуток, грн. 50000 48800 1200 
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Відхилення прибутку за рахунок обсягу продажу дорівнює, 
грн.: 
а) 20000;   б) 8000;   в) 8800;   г) 6000;    д) 20000. 
Задача 20. 
Очікувана ціна виробу — 100 грн., запланований виробничий 
маржинальний дохід на одиницю 15 грн., а середні заплановані 
витрати — 90 грн. (у тому числі виробничі — 80 грн., а змінні—70 
грн.). Припустима собівартість виробу дорівнює, грн.: 
а) 70;   б) 80;   в) 85;    г) 90. 
Задача 21. 
1. Відомі такі дані про діяльність підприємства, грн.: 
Обсяг продажу                1200000 
Змінні витрати                240000 
Постійні витрати            60000 
Точка беззбитковості підприємства дорівнює, грн.: 
а) 60000;   б) 300000;   в) 75000;   г) 240000. 
Задача 22. 
Змінні витрати становлять 70 % продажу, а загальні постійні 
витрати дорівнюють 105000 грн. Точка беззбитковості дорівнює, грн.: 
а) 73500;   б) 315000;   в) 350000;   г) 150000. 
Задача 23. 
Компанія «Анкор» планує продати 25000 викруток за ціною 
2,00 грн. за одиницю. Коефіцієнт маржинального доходу становить 
25%. Якщо запланований обсяг продажу є точкою беззбитковості 
компанії, її постійні витрати дорівнюють, грн.: 
а) 50000;   б) 200000;   в) 12500;   г) 100000. 
Задача 24. 
Компанія виготовляє два види інструментів: «Бур» і «Скал», 
про які відома інформація, наведена в таблиці. 
Бюджет Фактично Показник 
«Бур» «Скал» «Бур» «Скал» 
Ціна за одиницю, грн. 100 320 110 310 
Змінні витрати на одиницю, 
грн. 
80 180 86 191 
Маржинальний дохід на 
одиницю, грн. 
20 140 24 121 
Постійні витрати на 
одиницю, грн. 
12 60 10 50 
Прибуток, грн. 8 80 14 70 
Обсяг продажу, од. 1200 400 1000 1000 
Відхилення маржинального доходу виробу «Бур» за рахунок 
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кількості продажу дорівнює, грн.: 
а) 1600;   б) 5200;   в) 5200;   г) 10000;   д) 10000. 
Задача 25. 
Виходячи з даних задачі 4 відхилення маржинального доходу 
виробу «Скал» за рахунок комбінації продажу дорівнює, грн.: 
а) 15600;   б) 42000;   в) 48000;   г) 54000;   д) 192000. 
Задача 26. 
Продаж ВА Т «Перун» становить 400 000 грн. при точці 
беззбитковості 240000 грн. Коефіцієнт запасу міцності дорівнює: 
а) 166 ,7 %;   б) 60 %;   в) 66 ,7 %;   г) 40 %. 
Задача 27. 
Заплановані витрати на виробництво 10000 од. Продукції, 
грн.: 
прямі матеріали                                                     50000; 
пряма зарплата                                                      30000; 
загальновиробничі витрати  
(в тому числі змінні – 5000)                                25000; 
витрати на збут (в тому числі змінні – 3000)    15000; 
адміністративні витрати                                      30000. 
Якщо ціна одиниці продукції 20 грн., продуктивний 
маржинальний дохід на одиницю дорівнює, грн.: 
а) 15,0;   б) 12,0;   в) 11,5;   г) 11,2;   д) 9,5. 
Задача 28. 
Компанія «Шаман» реалізує два вироби А і Б у співвідношенні 
2:1. Маржинальний дохід на одиницю дорівнює 40 грн. для виробу А і 
20 грн. для виробу Б. Постійні витрати компанії становлять 4200000 
грн. Зазначте, скільки одиниць обох виробів слід продати, щоб 
компанія була беззбитковою: 
а) 140000;   б) 150000;   в) 168000;   г) 180000. 
Задача 29. 
Підприємство реалізує продукцію за ціною 50 грн. за 
одиницю. Змінні витрати на одиницю становлять 30 грн., а загальні 
постійні витрати дорівнюють 150000 грн. Запланований обсяг продажу 
– 10000 од. Фактор операційного важеля дорівнює: 
а) 0,25;   б) 5;   в) 4;   г) 3,33. 
Задача 30. 
Запаси підприємства на 1 січня 2002 року становили 600000 
грн. Упродовж року підприємство придбало запасів на суму 1600000 
грн. Якщо собівартість реалізованої упродовж року продукції 
становила 1300000 грн., оборотність запасів дорівнює: 
а) 1,44 ;   б) 2,17;   в) 1,73;   г) 1,23;   д) 2,77. 
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Задача 31. 
Підприємство розглядає можливість придбання устаткування 
вартістю 40000 грн., яке не має ліквідаційної вартості та буде 
амортизовано прямолінійним методом упродовж 8 років. Очікується, 
що це устаткування забезпечить чисті грошові надходження щорічно в 
сумі 12000 грн. до сплати податку. Ставка податку на прибуток 
становить 50 %. Період окупності устаткування дорівнює, років: 
а) 2,4;   б) 2,6;   в) 3,3;   г) 4,7. 
Задача 32. 
Відома така інформація про діяльність підрозділу компанії 
«Танго» за звітний рік, грн.: 
Дохід від продажу                      300000 
Валовий прибуток                      120000 
Чистий прибуток                        18000 
Середні інвестиції                      9 0000 
Вартість капіталу компанії        8 % 
Залишковий прибуток підрозділу дорівнює, грн.: 
а) 6000;   б) 10800;   в) 8400;   г) 16560;   д) 7200. 
Задача 33. 
Підприємство планує придбати комп’ютерну систему вартістю 
120000 грн. Щорічні витрати на утримання системи дорівнюють 10000 
грн., а одноразові витрати на підготовку персоналу – 15000 грн. 
Ліквідаційна вартість системи – 25000 грн., а щорічна економія 
грошових коштів від її використання – 70000 грн. Очікуваний термін 
корисної експлуатації системи – 6 років. За вартості капіталу 
підприємства 10 % чиста теперішня вартість комп’ютерної системи 
дорівнює, грн.: 
а) 140428;   б) 227530;   в) 380427;   г) 410427. 
 
Задача 34. 
Далі наведено дані про центр інвестицій, грн.: 
                                                   2001 р.               2002 р. 
Оборотність активів                   ?                       1,25 
Чистий прибуток                     30 000                    ? 
Прибутковість продажу            15 %                 13,33 % 
Продаж                                         ?                         ? 
Інвестований капітал            180 000                    ? 
Залишковий прибуток             8 400                      ? 
Упродовж 2002 року обсяги продажу збільшились на 50 % і 
становили, грн.: 
а) 200000;   б) 250000;   в) 280000;   г) 300000;   д) 320000. 
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Задача 35. 
Компанія «Ладан» планує придбати за 180000 грн. складну 
установку, яка має термін корисної експлуатації 6 років і ліквідаційну 
вартість 60000 грн. Амортизацію нараховують прямолінійним 
методом. Щорічна економія грошових коштів від використання 
установки очікується 70000 грн. 
Період окупності установки дорівнює, років: 
а) 1,71;   б) 2;   в) 2,25;   г) 2,57. 
Задача 36. 
Виходячи з умов задачі №5 облікова норма прибутковості, 
розрахована на підставі середніх інвестицій, дорівнює: 
а) 77,8 %;   б)58,3 %;   в) 41,7 %;   г) 33,3 %. 
Задача 37. 
Компанія «Аврал» розглядає проект капітальних інвестицій, 
що передбачає чисті грошові надходження, грн.: 
рік 1-й      4 0000 
рік 2-й      44 000 
рік 3-й      4 8000 
рік 4-й      52000 
Вартість капіталу компанії становить 10 %, а чиста теперішня 
вартість проекту дорівнює 10000 грн. Індекс прибутковості проекту 
дорівнює: 
а) 1,10;   б)1,07;   в) 1,06;   г) 0,93. 
Задача 38. 
Підприємство планує інвестувати 120000 грн. у проект 
капітальних інвестицій терміном на 10 років. Щорічні чисті грошові 
надходження від цього проекту очікуються 20000 грн. Мінімальна 
норма прибутковості для таких проектів – 10 %. Внутрішня норма 
прибутковості проекту така: 
а) менше 10 %, але більше 0; 
б) 10 %; 
в) менше 12 %, але більше 10 %; 
г) 12 %.  
Задача 39. 
Внаслідок невиконання договору поставки матеріалів 
контрагентом підприємство знизило випуск виробу А на 80 шт., 
виробу Б – на 110 шт. Ціни цих виробів  і планові змінні витрати на їх 
виробництво такі: ЦА  = 200 грн., ЦБ = 180 грн., Сз.о.а.= 120 грн., Сз.о.б.= 
90 грн. Нестача матеріалів спричинила простої, за які сплачено 
робітникам 2500 грн. Додаткова зарплата становить 10%. 
Відрахування на соціальні заходи – 37%. За непоставку замовнику 
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виробів А і Б  у повному обсязі згідно з договором підприємство 
сплатило штраф у сумі 5 000 грн. 
Визначити:  
1. Збитки від зниження обсягу виробництва і продажу продукції;       
2. Збитки внаслідок вимушених простоїв;  
3. Загальний розмір збитків від невиконання договірних 
зобов’язань для оформлення претензії постачальнику. 
 Задача 40. 
 Виробнича собівартість одиниці продукції підприємства 
становить 70 грн. (зокрема, змінна – 49 грн.), а її ціна – 105 грн. 
Підприємство отримало спеціальне замовлення на виробництво й 
реалізацію 1000 од. за ціною 63 грн. У разі прийняття замовлення та 
наявності вільної потужності прибуток підприємства буде такий: 
а) збільшиться на 14000 грн.; 
б) зменшиться на 7000 грн.; 
в) збільшиться на 18000 грн.; 
г) зменшиться на 14000 грн. 
Задача 41. 
Компанія «Оскар» виготовляє два вироби (А і Б) у спільному 
технологічному процесі. Спільні витрати на виробництво дорівнюють 
160000 грн.; 5000 виробів А можуть бути реалізовані у точці розподілу 
за ціною 40 грн. за одиницю або оброблені далі (витрати на обробку – 
40000 грн.) і продані за ціною 50 грн.; 20000 виробів Б можуть бути 
продані в точці розподілу за ціною 30 грн. за одиницю або оброблені 
далі (витрати на обробку – 40000 грн.) і продані за ціною 32 грн. У разі 
подальшої обробки виробу А замість продажу його в точці розподілу 
прибуток компанії буде такий: 
а) збільшиться на 50000 грн.; 
б) збільшиться на 10000 грн.; 
в) збільшиться на 42000 грн.; 
г) збільшиться на 2000 грн.; 
д) зменшиться на 54000 грн. 
Задача 42. 
Підприємство використовує спеціальний папір для 
виробництва основної продукції. Папір купують в упаковці зі 100 
аркушів вартістю 200 грн. Витрати на одне замовлення становлять 30 
грн., а річні витрати на зберігання однієї упаковки дорівнюють 3 грн. 
Підприємство використовує 2600 упаковок щорічно, а час виконання 
замовлення становить один тиждень. Економічний розмір замовлення 
дорівнює, упаковок: 
а) 203;   б) 225;   в) 228;   г) 565;   д) 631. 
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3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ 
ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ 
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ  
1. Бюджетування – інструмент контролінгу 
Метою виконання практичного завдання є ознайомлення з 
принципами формування системи бюджетування на підприємстві та 
отримання навичок складання операційних бюджетів. 
Завдання 
Менеджери компанії «Метал-світ» працюють над складанням 
бюджетного звіту про прибуток підприємства на планований рік. 
Компанія планує виробляти та реалізовувати продукцію за ціною Цгп 
грн. в обсягах, наведених в табл. 1. 
  
Таблиця 1 - Передбачувані обсяги продажу підприємства 
Період Обсяг продажу, одиниць 
І квартал планованого року ОП1 
ІІ квартал планованого року ОП2 
ІІІ квартал планованого року ОП3 
IV квартал планованого року ОП4 
І квартал року, наступного за 
планованим 
ОП5 
Запаси готової продукції плануються в розмірі 30% від обсягу 
продажу в наступному кварталі. Для виробництва одиниці продукції 
необхідно Н кг матеріалу за ціною Цм грн./кг, запас якого 
підтримується в обсязі 20% виробничої потреби в наступному 
кварталі. Виготовлення одиниці продукції потребує t годин праці 
робітника, тарифна ставка за годину Ст. 
Постійні виробничі накладні витрати включають такі статті: 
зарплата – Вн1 грн., оренда – Вн2 грн., освітлення й опалення – Вн3 
грн., амортизація – Вн4 грн., ремонт і обслуговування устаткування – 
Вн5 грн., інші витрати – Вн6 грн. Ставка змінних виробничих 
накладних витрат на одиницю продукції складає Сзмв грн. 
Адміністративні витрати включають такі статті: зарплата – Ва1 
грн., оренда – Ва2 грн., комунальні послуги – Ва3 грн., амортизація – 
Ва4 грн.,  відрядження – Ва5 грн.,  інші витрати - Ва6 грн. 
Постійні витрати на збут включають такі статті: зарплата – 
Взб1 грн., реклама – Взб2 грн., оренда – Взб3 грн., амортизація – Взб4 
грн., відрядження – Взб5 грн., інші витрати – Взб6 грн. Ставка змінних 
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витрат на збут (комісійні) складає Сзмзб відсотків від виручки від 
реалізації продукції. 
На підставі наведених даних необхідно скласти бюджет 
продажу, бюджет виробництва і бюджет придбання матеріалів на 
планований рік (з розбиттям по кварталах), а також бюджет прямих 
витрат на оплату праці, бюджет виробничих накладних витрат, 
бюджети собівартості виготовленої та реалізованої продукції, бюджет 
витрат на збут, бюджет адміністративних витрат, бюджетний звіт про 
прибуток на планований рік. 
 
Теоретичні відомості і методичні вказівки до виконання 
завдання 
Операційні бюджети - це сукупність бюджетів витрат і 
доходів, які забезпечують складання бюджетного звіту про прибуток. 
До операційних бюджетів відносять бюджети продажу, виробництва, 
прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, 
виробничих накладних витрат, собівартості готової продукції, витрат 
на збут, адміністративних витрат та бюджетний звіт про прибуток. 
Бюджет продажу - операційний бюджет, що містить 
інформацію про запланований обсяг продажу, ціну й очікуваний дохід 
від продажу кожного виду продукції (товарів, послуг) по видах 
продукції в натуральному і вартісному вираженні. 
 




Обсяг продажу, одиниць    
Ціна одиниці продукції, грн.   
Дохід від продажу продукції, грн.   
 
Бюджет виробництва - це виробнича програма, що визначає 
номенклатуру та обсяг виробництва продукції в бюджетному періоді. 
Обсяг виробництва продукції визначається за формулою: 
ОВ = ОП + ГПк – ГПп,                        (1) 
де: ОВ  - обсяг виробництва продукції, одиниць;  
ОП  - передбачуваний обсяг продажу продукції, одиниць; 
ГПп, ГПк -  запас готової продукції відповідно на початок і на 
кінець періоду, одиниць. 
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 Таблиця 3 - Приблизний вигляд бюджету виробництва 
Показник Періоди (квартали) Разом 
Обсяг продажу, одиниць    
Запаси готової продукції на 
кінець періоду, одиниць   
Запаси готової продукції на 
початок періоду, одиниць  
 
Обсяг виробництва, одиниць   
Бюджет придбання матеріалів — плановий документ, який 
містить розрахунок кількості і вартості матеріалів, що їх необхідно 
придбати в бюджетному періоді. 
Потреба в матеріалах у натуральному вираженні визначається 
за формулою: 
                М = Н ∙ОВ,                           (2) 
де: Н - норма витрати матеріалів на одиницю продукції, у 
натуральному вираженні; 
ОВ - обсяг виробництва, одиниць. 
Обсяг закупівель матеріалів розраховується за формулою: 
               З = М + Мк – Мп,                               (3) 
де: Мп, Мк – запас матеріалів відповідно на початок і кінець 
періоду, у натуральному вираженні. 
Вартість закупівель матеріалів визначається за формулою: 
                                мЦЗС          (4)  
де Цм – ціна одиниці матеріалу. 
Таблиця 4 - Приблизний вигляд бюджету придбання матеріалів 
Показник Періоди (квартали) Разом 
Обсяг виробництва, одиниць    
Потреба в матеріалах, кг   
Запас матеріалів на кінець періоду,  кг   
Запас матеріалів на початок періоду,  кг   
Обсяг закупівлі сировини, кг   
Вартість закупівлі сировини, грн.   
Бюджет прямих витрат на оплату праці - це плановий 
документ, в якому відображено витрати на оплату праці, необхідні для 
виробництва товарів або послуг в бюджетному періоді. Цей бюджет 
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складається на основі бюджету виробництва та встановлених 
технологічних норм праці на одиницю продукції і тарифної ставки 
робітника відповідної кваліфікації. 
Таблиця 5 - Приблизний вигляд бюджету прямих витрат на оплату 
праці 
Показник Величина 
Обсяг виробництва, одиниць   
Витрати праці на одиницю продукції, годин  
Загальні витрати праці, годин  
Тарифна ставка за годину, грн.  
Загальні витрати на оплату праці, грн.  
Бюджет виробничих накладних (загальновиробничих) 
витрат – плановий документ, який відображає накладні витрати, що 
пов'язані з виробництвом продукції або послуг в бюджетному періоді 
(витрати на освітлення й опалення, ремонт і обслуговування, оренду 
тощо). 
Таблиця 6 - Приблизний вигляд бюджету виробничих 
накладних витрат 
Показник Величина 
Обсяг виробництва, одиниць   
Ставка змінних накладних витрат на одиницю 
продукції, грн.  
Змінні накладні витрати, грн.  
Постійні накладні витрати, грн.  
Разом виробничих накладних витрат, грн.  
Бюджет собівартості виготовленої продукції – це плановий 
документ, в якому наведено розрахунок собівартості продукції, що її 
передбачається виготовити в бюджетному періоді. Бюджетну 
собівартість виготовленої продукції визначають на підставі бюджетів 
використання прямих матеріалів, прямих витрат на оплату праці та 
виробничих накладних витрат з урахуванням запланованих залишків 
незавершеного виробництва.  
Бюджет собівартості реалізованої продукції – це плановий 
документ, який містить розрахунок собівартості продукції, що буде 
реалізована в бюджетному періоді. Бюджет собівартості реалізованої 
продукції складають на підставі бюджетів запасів готової продукції та 
собівартості виготовленої продукції.  
Собівартість реалізованої продукції визначається за 
формулою: 
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                   Среал = Свигот+ ВГПп - ВГПк                    (5)  
де: Свигот  - собівартість виготовленої продукції, 
ВГПп, ВГПк -  вартість запасів готової продукції відповідно на 
початок і на кінець періоду. 
Таблиця 7 - Приблизний вигляд бюджету собівартості виготовленої  та 
реалізованої продукції 
Показник Сума, грн. 
Вартість закупівлі сировини  
Прямі витрати на оплату праці  
Виробничі накладні витрати 
 
 
Собівартість виготовленої продукції  
Вартість запасів готової продукції на початок року  
Вартість запасів готової продукції на кінець року  
Собівартість реалізованої продукції  
 
Бюджет адміністративних витрат - це плановий 
документ, який відображає очікувані витрати на управління та 
обслуговування підприємства загалом.  
Таблиця 8- Приблизний вигляд бюджету адміністративних витрат 
наведено постійні та змінні витрати, пов'язані зі збутом  
 
Бюджет витрат на збут — це плановий документ, у якому 
продукції у бюджетному періоді. Цей бюджет складають з огляду на 
бюджет продажу.  
Таблиця 9 - Приблизний вигляд бюджету витрат на збут 
Показник Величина 
Дохід від продажу продукції, грн.   
Ставка змінних витрат на збут (комісійні), %  
Змінні витрати на збут, грн.  
Постійні витрати на збут, грн.  
Разом витрат на збут, грн.  
Бюджетний звіт про прибуток - це проформа фінансової 
звітності (форми №2), складена до початку звітного періоду, яка 
відображає фінансовий результат передбачуваної діяльності. 
Показник Сума, грн. 
Статті адміністративних витрат (зарплата, оренда…)  
Разом адміністративних витрат  
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Бюджетний звіт про прибуток складають на основі бюджетів 
продажу, собівартості реалізованої продукції, витрат на збут, 
адміністративних та інших операційних витрат.  
Таблиця 10 - Приблизний вигляд бюджетного звіту про прибуток 
Показник Сума, грн. 
Дохід від продажу продукції  
Собівартість реалізованої продукції  
Валовий прибуток  
Адміністративні витрати  
Витрати на збут  
Операційний прибуток  
На підставі бюджетного звіту про прибуток проводять аналіз і 
роблять висновки щодо ефективності виробничої діяльності 
підприємства. 
Порядок виконання завдання 
1. На підставі вихідних даних скласти бюджет продажу (див. 
табл. 2), бюджет виробництва (див. табл. 3) та бюджет придбання 
матеріалів (див. табл. 4) на планований рік (з розбиттям по кварталах). 
2. На підставі бюджету виробництва підприємства скласти 
бюджет прямих витрат на оплату праці на планований рік. 
3. На підставі бюджету виробництва підприємства скласти 
бюджет виробничих накладних витрат на планований рік. 
4. На підставі бюджетів виробництва, придбання матеріалів, 
прямих витрат на оплату праці та виробничих накладних витрат 
підприємства скласти бюджет собівартості виготовленої та 
реалізованої продукції на планований рік. 
5. На підставі початкових даних та бюджету продажу 
підприємства скласти бюджет адміністративних витрат та бюджет 
витрат на збут на планований рік. 
6. На підставі бюджетів продажу, собівартості реалізованої 
продукції, адміністративних витрат і витрат на збут підприємства 
скласти бюджетний звіт про прибуток підприємства за планований рік.  
Література – основна [3, 6, 11]; додаткова [5, 6]. 
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ  
2. Аналіз дохідності підприємства в системі оперативного 
контролінгу 
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Метою виконання практичного завдання є вивчення 
взаємозв’язку "витрати – обсяг – прибуток", отримання навичок з 
визначення точки беззбитковості, запасу безпеки та використання 
отриманих результатів у процесі прийняття управлінських рішень. 
Завдання 
Підприємство виготовляє та реалізовує два види продукції А і 
Б загальним обсягом ОП тис. од. Визначити точку беззбитковості 
аналітичним і графічним методами, поріг рентабельності, запас 
безпеки (в натуральному і вартісному вираженні) за таких варіантів 
структури виробництва: 
1) підприємство виготовляє лише продукцію А; 
2) підприємство виготовляє лише продукцію Б; 
3) підприємство виготовляє обидва види продукції у 
співвідношенні: кількість продукції А / кількість продукції Б = КА / КБ. 
Зробити висновок про оптимальну структуру виробництва. 
Таблиця 11 - Вихідні дані 
Назва статті Продукція А Продукція Б 
Середня ціна реалізації, грн. ЦіА ЦіБ 
Змінні витрати на одиницю 
продукції, грн. 
ЗВіА ЗВіБ 
Постійні витрати, тис. грн. ПВ 
Теоретичні відомості і методичні вказівки до виконання 
завдання 
Точка беззбитковості – це такий обсяг реалізації, коли 
доходи підприємства дорівнюють його затратам, а підприємство не 
має ні прибутку, ні збитків. Точка беззбитковості може бути визначена 
двома методами: аналітичним та графічним методом. 
Точку беззбитковості (ТБ) в натуральних одиницях можна 






 .   (6) 
Різниця між чистим доходом від реалізації (ціною) та 
змінними витратами характеризує величину маржинального доходу. 
У тому випадку, коли підприємство виготовляє і продає 
декілька видів продукції, необхідно враховувати, що вони 
відрізняються за ціною, величиною змінних витрат, їх часткою в 
розподілі загальновиробничих витрат, а тому точка беззбитковості 
буде залежати від частки кожного виду продукції у загальному обсязі 
продаж.  
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Алгоритм розрахунку беззбитковості для виробництва 
декількох видів продукції  
1. Визначається частка кожного виду продукції у 
загальному обсязі продажу. 
2. Розраховується сумарний зважений маржинальний 
дохід на одиницю продукцію за формулою: 







 ,   (7) 
де: МДі – маржинальний дохід на одиницю продукції і-ого 
виду (різниця між ціною та змінними витратами на одиницю продукції 
і-ого виду); 
³  - частка продукції і-ого виду у загальному обсязі продажу. 
3. Визначається точка беззбитковості за формулою: 
                   ТБ = ЗМД
ПВ
.     (8) 
Обсяг виробництва, який забезпечує беззбиткову діяльність, 
можна оцінити і у вартісному вираженні за допомогою показника 
порогу рентабельності (критичної виручки): 




1 .    (9) 
Зона (запас) безпеки (ЗБ) показує можливість знизити обсяг 
реалізації при беззбитковій діяльності та визначається за формулою: 
                      ЗБ = ОП - ОПТБ    (10) 
або 
                     ЗБ(%) = %100
ОП
ЗБ
.   (11) 
Запас фінансової міцності (ЗФМ) показує, на скільки можна 
зменшити величину виручки від реалізації, перш ніж буде досягнута 
величина критичної виручки, тобто при подальшому зниженні 
підприємство потрапить в зону збитків.  
       ЗФМ = ВР – ПР.    (12) 
Коефіцієнт запасу фінансової міцності (Кзфм) показує, на 
скільки відсотків може бути зменшена виручка, перш ніж 
підприємство потрапить в зону збитків: 
                     Кзфм = %100
ВР
ЗФМ
.   (13) 
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Аналіз беззбитковості зображується за допомогою графіка 
(рис. 1). 
 
Рисунок 1 - Графік беззбитковості 
Графік точки беззбитковості показує залежність прибутку від 
обсягів продажу і витрат виробництва продукції, які, у свою чергу, 
визначаються співвідношенням постійних і змінних витрат. 
Лінія сукупної виручки від продажу виходить із нульової 
точки і зростає із зростанням продажу одиниць продукції. Лінія 
сукупних витрат виходить із точки, що відповідає сумі постійних 
витрат. Точка перетину двох ліній називається точкою беззбитковості, 
коли підприємство не має ні прибутку, ні збитку. Зліва внизу 
розташована зона збитків, угорі справа міститься зона прибутків.  
Порядок виконання завдання 
1. Здійснити розрахунки для першого варіанта структури. 
1.1. Розрахувати точку беззбитковості за формулою (6). 
1.2. Побудувати графік точки беззбитковості. Визначити 
величину беззбиткового обсягу виробництва шляхом 
знаходження абсциси точки перетину прямих виручки і 
витрат. 
1.3. Порівняти величини точки беззбитковості, отримані 
аналітичним і графічним методами. 
1.4. Визначити запас безпеки в абсолютному та відносному 
вимірниках за формулами (10) і (11). 
1.5. Розрахувати поріг рентабельності за формулою (9). 
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1.6. Визначити запас фінансової міцності та коефіцієнт 
запасу фінансової міцності за формулами (12) і (13). 
2. Здійснити розрахунки для другого варіанту структури аналогічно 
пунктам 1.1-1.6. 
3. Здійснити розрахунки для третього варіанта структури. 
3.1. Визначити кількість продукції кожного виду згідно 
заданого співвідношення. 
3.2. Визначити виручку від реалізації кожного виду продукції 
та загальну виручку підприємства. 
3.3. Розрахувати частку кожного виду продукції у загальному 
обсязі продажу. 
3.4. Розрахувати маржинальний дохід на одиницю продукцію 
кожного виду. 
3.5. Розрахувати сумарний зважений маржинальний дохід на 
одиницю продукцію за формулою (7). 
3.6. Визначити точку беззбитковості за формулою (8). 
3.7. Визначити точку беззбитковості графічним методом. 
3.8. Порівняти величини точки беззбитковості, отримані 
аналітичним і графічним методами. 
3.9. Визначити запас безпеки в абсолютному та відносному 
вимірниках за формулами (10) і (11). 
3.10. Розрахувати поріг рентабельності за формулою (9). 
3.11. Визначити запас фінансової міцності та коефіцієнт запасу 
фінансової міцності за формулами (12) і (13). 
4. Порівняти варіанти структури виробництва за величиною 
прибутку, зробити висновок про оптимальну структуру. 
Література: основна [2, 12]; додаткова [3, 6, 11]. 
 
 
4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 
 
1. Сутність контролінгу. 
2. Предмет і методи контролінгу. 
3. Функції та задачі контролінгу. 
4. Види контролінгу. 
5. Управлінський облік як вихідний елемент системи 
контролінгу і його завдання. 
6. Методи управлінського обліку, їх характеристика та оцінка 
для вирішення завдань контролінгу. 
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7. Система «стандарт-кост», її характеристика і сфера 
застосування. 
8. Організація обліку витрат і результатів діяльності в системі 
«директ-костинг». 
9. Облік повних витрат і облік сум покриття та їх застосування в 
контролінгу. 
10. Планування, його цілі, види та застосування в контролінгу. 
11. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу, його 
переваги і недоліки. 
12. Види бюджетів, їх характеристика і сфера застосування. 
13. Методика складання бюджетів. 
14. Поняття стандартів, їх види і зв’язок з бюджетами. 
15. Вплив факторів на відхилення стандартних витрат. 
16. Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень. 
17. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності 
центрів відповідальності. 
18. Методи аналізу відхилень фактичних результатів від 
планових. Класифікація відхилень. 
19. Методи оперативного контролінгу та їх характеристика. 
20. Методи диференціації витрат. 
21. Модель «витрати – обсяг – прибуток» та аналіз їх 
взаємозв’язку.  
22. Поняття та методика проведення АВС-аналізу, аналізу обсягу 
замовлень та аналізу «вузьких місць» на підприємстві. 
23. Методи стратегічної діагностики і їх характеристика. 
24. Методи оперативної діагностики. 
25. Зміст, цілі і завдання експертної діагностики фінансово-
господарського стану підприємств.  
26. Поняття про контролінг інвестиційних проектів, його мета і 
завдання. 
27. Принципи, функції та види контролінгу інвестиційних 
проектів. 
28. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу. 
29. Процес створення системи контролінгу інвестицій та його 
етапи. 
30. Процес реалізації контролінгу інвестиційних проектів. 
31. Організаційна структура управління підприємством (фірмою). 
32. Місце служби контролінгу в організаційній структурі 
підприємства. 
33. Варіанти організації служби контролінгу. 
34. Основні передумови концепції контролінгу. 
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35. Структура служби контролінгу на підприємстві. 
36. Контролер – стратег корпорації, його функції та обов’язки. 
37. Інформація в системі контролінгу та вимоги до неї. 
38. Організація впровадження системи контролінгу на 
підприємстві.  
39. Характеристика основних етапів впровадження системи 
контролінгу (зарубіжний досвід). 
40. Вдосконалення системи контролінгу. 
41. Управлінські рішення та їх класифікація. 
42. Характеристика підходів до прийняття управлінських рішень. 
43. Фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень. 
44. Вибір управлінських рішень. 
45. Зарубіжний та вітчизняний досвід прийняття і забезпечення 
реалізації управлінських рішень. 
46. Критерії прийняття управлінських рішень та вимоги до них. 
 
5. ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК ОСНОВНИХ  
ТЕРМІНІВ 
 
Ануїтет – це послідовність однакових грошових потоків, які 
регулярно повторюються. 
Бюджет – це план діяльності підприємства або підрозділу в 
кількісних (здебільшого у грошових) вимірниках. 
Бюджет адміністративних витрат – це плановий документ, 
який відображає очікувані витрати на управління та обслуговування 
підприємства загалом. 
Бюджет виробництва – це виробнича програма, що визначає 
номенклатуру та обсяг виробництва продукції в бюджетному періоді. 
Бюджет виробничих накладних витрат – плановий документ, 
що відображає накладні витрати, які пов'язані з виробництвом 
продукції або послуг в бюджетному періоді (витрати на освітлення й 
опалення, ремонт і обслуговування, оренду). 
Бюджет витрат на збут – це плановий документ, у якому 
наведено постійні та змінні витрати, пов'язані зі збутом продукції у 
бюджетному періоді. Цей бюджет складають з огляду на бюджет 
продажу. 
Бюджет грошових коштів – це проформа фінансової звітності 
(форми №3), що відображає очікувані платежі і надходження 
грошових коштів за бюджетний період. 
Бюджетний баланс – це проформа фінансової звітності (форми 
№1), що містить інформацію про майбутній фінансовий стан 
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підприємства, який очікується в результаті запланованих операцій. 
Бюджетний баланс складають на підставі балансу на початок 
бюджетного періоду, бюджетів операційних витрат та бюджету 
грошових коштів. 
Бюджетний звіт про прибуток – це проформа фінансової 
звітності (форми №2), складена до початку звітного періоду, яка 
відображає фінансовий результат передбачуваної діяльності. 
Бюджет потреби у матеріалах – плановий документ, що 
визначає кількість і номенклатуру матеріалів, необхідних для 
виконання виробничої програми бюджетного періоду. 
Бюджет придбання матеріалів – плановий документ, який 
містить розрахунок кількості матеріалів, що їх необхідно придбати в 
бюджетному періоді. 
Бюджет продажу – операційний бюджет, що містить 
інформацію про запланований обсяг продажу, ціну й очікуваний дохід 
від продажу кожного виду продукції (товарів, послуг) по видах 
продукції в натуральному і вартісному вираженні. 
Бюджет прямих витрат на оплату праці – це плановий 
документ, в якому відображено витрати на оплату праці, необхідні для 
виробництва товарів або послуг в бюджетному періоді.  
Бюджет собівартості виготовленої продукції – це плановий 
документ, в якому наведено розрахунок собівартості продукції, що її 
передбачається виготовити в бюджетному періоді.  
Бюджет собівартості реалізованої продукції – це плановий 
документ, який містить розрахунок собівартості продукції, що буде 
реалізована в бюджетному періоді. Бюджет собівартості реалізованої 
продукції складають на підставі бюджетів запасів готової продукції та 
собівартості виготовленої продукції.  
Бюджетування – це процес планування майбутніх операцій 
підприємства та оформлення його результатів у вигляді системи 
бюджетів. 
Витрати – це зменшення зобов'язань, які призводять до 
зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу 
внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці 
витрати можуть бути достовірно оцінені. 
Внутрішня ставка дохідності – показник оцінки ефективності 
реальних інвестиційних проектів, що виражається дисконтною 
ставкою, за якою майбутня вартість чистого грошового потоку 
приводиться до теперішньої вартості інвестиційних затрат. 
Генеральний (зведений) бюджет – це сукупність бюджетів, що 
узагальнюють майбутні операції підрозділів підприємства.  
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Гнучкий бюджет – бюджет, що показує розміри витрат і 
результати праці за різних обсягів діяльності певного центру 
відповідальності. 
Дисконтування – це процедура визначення теперішньої 
вартості майбутніх грошових потоків з урахуванням фактора часу. 
Змінні витрати – витрати, які змінюються відповідно до зміни 
обсягу виробництва. 
Зона (запас) безпеки – показник, який показує можливість 
знизити обсяг реалізації при беззбитковій діяльності. 
Інвестиції – це вкладення капіталу у всіх його формах з метою 
забезпечення його зростання в майбутньому періоді, одержання 
поточного доходу або розв’язання соціальних задач.  
Інвестиційний проект – це довгострокове вкладення грошових 
та інших ресурсів з метою отримання економічної вигоди. 
Інформаційні потоки – це фізичне переміщення інформації від 
одного співробітника підприємства до іншого або від одного 
підрозділу до іншого.  
Контролінг інвестицій – система моніторингу, оцінки і 
контролю інвестиційних проектів з метою вироблення управлінських 
рішень, що дозволяють найкращим чином досягти поставлених цілей. 
Метод діагностики за слабкими сигналами – метод 
стратегічної діагностики, який дозволяє своєчасно визначити слабкі 
сигнали – ранні і неточні ознаки настання кризових ситуацій – і 
своєчасно відреагувати на них. 
Метод XYZ – метод оперативного контролінгу, який 
характеризує рівномірність запуску окремих видів сировини 
(матеріалів) у виробництво. 
Облік за нормативною собівартістю – це організація 
методології обліку, при якій зміни собівартості, допущені 
перевитратами, й економія засобів розкриваються не тільки шляхом 
подальшого вивчення звітних калькуляцій, а й щоденно в процесі 
виконання плану на підставі первинної документації і первинних 
облікових записів. 
Облік за фактичною собівартістю – метод обліку фактичних 
витрат полягає у послідовному накопиченні даних про фактичні 
виробничі витрати без відображення в обліку даних про їх величину за 
діючими нормами. 
Оперативний контролінг – вид контролінгу, що полягає у 
формуванні засобів і методів ефективного управління поточними 
цілями підприємства, які можуть бути визначені як прибутковість і 
ліквідність. 
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Операційні бюджети – це сукупність бюджетів витрат і 
доходів, які забезпечують складання бюджетного звіту про прибуток 
(бюджет продажу, виробництва, прямих матеріальних витрат, прямих 
витрат на оплату праці, виробничих накладних витрат, собівартості 
готової продукції, витрат на збут, адміністративних витрат і 
бюджетний звіт про прибуток). 
Планування – це процес визначення цілей, які підприємство 
передбачає досягти за певний період, та шляхи досягнення таких 
цілей. 
Період окупності – це термін, протягом якого будуть 
повернені капітальні вкладення (інвестиційні затрати) у вигляді 
прибутку. 
Постійні витрати – витрати, які залишаються незмінними зі 
зміною обсягу виробництва. 
Релевантність (істотність) інформації означає, що інформація 
повинна допомагати приймати рішення. 
Система директ-кост – система обліку, яка використовує для 
калькуляції лише змінні витрати. 
Система контролінгу – це синтез елементів обліку, аналізу, 
контролю, планування, реалізація яких забезпечує вироблення 
альтернативних підходів при здійсненні оперативного і стратегічного 
управління процесом досягнення кінцевої мети і результатів діяльності 
підприємства. 
Собівартість продукції (робіт, послуг) – грошове вираження 
витрат підприємства, пов'язаних з виробництвом та збутом продукції. 
Стратегічний контролінг – вид контролінгу, що полягає в 
забезпеченні виживання підприємства, його орієнтації на потенціал 
успіху, який може бути охарактеризований як шанси і ризики. 
Точка беззбитковості (точка рентабельності, мертва точка, 
точка критичного обсягу реалізації) – це такий обсяг реалізації, коли 
доходи підприємства дорівнюють його затратам, а підприємство не 
має ні прибутку, ні збитків. 
Фіксований бюджет – бюджет, що залишається сталим 
незалежно від змін рівня ділової активності. 
Фінансові бюджети – сукупність бюджетів, що відображають 
заплановані грошові потоки та фінансовий стан підприємства (бюджет 
капітальних інвестицій, грошових коштів і бюджетний баланс). 
Центр відповідальності – це структурний підрозділ 
підприємства, який повністю контролює ті чи інші аспекти 
формування й використання прибутку, а його керівник (менеджер) 
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самостійно приймає управлінські рішення в межах цих аспектів і несе 
повну відповідальність за контрольовані ним показники. 
Центр витрат – це підрозділ, керівник якого відповідає тільки 
за витрати. 
Центр доходів (виручки) – це підрозділ, керівник якого 
відповідає тільки за доходи (виручку), але не за витрати (за витрати 
тільки в обмеженому обсязі). 
Центр інвестицій – це підрозділ, керівник якого відповідає за 
використання виділених йому інвестиційних ресурсів і отримання 
необхідного прибутку від інвестиційної діяльності. 
Центр прибутку – це підрозділ, керівник якого відповідає як за 
витрати, так і за прибуток, приклад: підприємство, що входить до 
складу великого об'єднання. 
Чистий приведений дохід – показник оцінювання 
ефективності реальних інвестиційних проектів, що характеризує 
різницю між приведеними до теперішньої вартості сумою чистого 
грошового потоку за період експлуатації інвестиційного проекту і 
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